







Autor je godinama istraživao glazbenu prošlost u bivšoj Dubrovačkoj Republici te je rezultate 
istraživanja objelodanio u dvije knjige. Prva nosi naslov “Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Re-
publici od početka XI. do polovine XVII. stoljeća”, Zagreb, 1981., a druga “Glazba i glazbenici 
u Dubrovačkoj Republici od polovine XVII. do prvog desetljeća XIX. stoljeća”, Zagreb, 1989. U 
njima je svestrano osvijetlio sve vidove glazbenog života starog Dubrovnika, otkrivši preko 200 do 
sada sasvim nepoznatih imena glazbenika. Na temelju arhivskih dokumenata1 autor stavlja početak
orkestralnog muziciranja u Dubrovniku već u prvo desetljeće XIV. stoljeća kada pada osnutak 
Kneževe kapele glazbenika, koja kasnije u XVIII. stoljeću prerasta u tri zasebna intrumentalna sas-
tava, tj. Kneževu glazbu, Katedralnu kapelu i Knežev Orkestar. Ukazao je da je Dubrovnik privlačio 
glazbenike gotovo iz svih tadašnjih europskih država, Grčke, Španjolske, Njemačke, Italije pa čak i 
frankoflamanske glazbenike. Uz imena svirača iznio je u raspravi brojne podatke o instrumentima, 
izvođačkoj praksi, društvenom položaju i drugim pojedinostima ne samo tog uglednog dubrovačkog 
glazbenog tijela, već o životu i radu svakog pojedinog glazbenika. Do sad nije posebno pisao o 
glazbenicima s talijanskog govornog područja te ovaj rad predstavlja prvu sažetu raspravu o tom 
sloju glazbenika koji su u svim vremenima povijesti Dubrovačke Republike bili najzastupljeniji i 














































































dobavljali	 instrumente.	Dosljedno	 tome,	 trebalo	bi	zaključiti	da	su	 iz	Venecije	
nabavljali	i	notnu	građu,	na	temelju	koje	su	stvarali	svoj	glazbeni	repertoar.	
Prvi	poznati	 svirači	dubrovačke	Kneževe	kapele	bili	 su	 regrutirani	 iz	 redova	
gradskih	glasonoša	 ili,	kako	su	 ih	u	Dubrovniku	nazivali,	 zdura.	Arhivski	po-



































































































































napisano	Skupine postolara pri plesu.34	Dubrovački	kroničar	Anonymus	smatrat	
će	kao	važan	doga	đaj	kulturnog	života	u	Dubrovniku	ples	postolara	1.	svibnja	



























































































































lošije	od	Lovrinih	popijevaka	 i	da	 je	Lovro	pobije	dio	Marketa	u	stvari	 rečene	
pjesme,	i	tako	su	se	sporazumjeli.













odlučilo	da	ga	 se	otpusti	 iz	 službe.55	Sačuvana	 je	oporuka	njegove	sluškinje,	







a	u	 tomu	bi	odgovarao	izraz	Negro	-	crn.	Arapski	 izraz	za	 istu	stvar	 je	carra.	
Tim	postupkom	su	tvorena	i	neka	hrvatska	prezimena,	dapače	i	u	kombinaci	ji	








































































zapisa	u	kojima	 je	zabilježen	kao	magister	 leuti	e	arpa.	U	dubrovačkoj	 staroj	
terminologiji	poznat	leut	je	inačica	za	lutnju.	Taj	je	svirač	26.	III.	1423.	uputio	
vladi	molbu	da	mu	se	dodijeli	 stan	u	državnom	vlasništvu,73	 a	18.	VIII.	 iste	
godine	da	može	otputovati	u	Veneciju	zbog	nekih	svojih	poslova.74	Naslov	mag-
ister	upozorava	na	to	da	je	imao	najveći	stupanj	naobrazbe	koji	je	u	to	vrijeme	
mogao	postići	 jedan	glazbenik.	On	dobiva	kuću	u	kojoj	 je	možda	održavao	 i	













































































1458.	 i	 stupio	u	 službu	 trubača	 i	 zdura,88	ali	već	1461.	Veliko	vijeće	 izglasat	
će	zaključak	da	on	uz	to	što	služi	de	tuba	može	držati	hotel	s	najmanje	pet	kre-
veta	(lectos	furcitos),	naglasivši	pri	 tom	da	 je	 takva	ustanova	veoma	potrebna	
dubrovačkoj	državi	zbog	njezina	ugleda,	kako	bi	stranci	koji	je	posjećuju	imali	
za	vrijeme	boravka	u	Dubrovniku	 smještaj	 i	 opskrbu.89	Nakon	 toga	datuma	
susretat	će	se	iz	godine	u	godinu	kraći	zapis	u	knjigama	dubrovačkih	vijeća	da	
se	Gabriel	 imenuje	kao	 tubicina	et	hospite,	 i	 to	 sve	do	godine	1484.,	kada	 je	
Vijeće	umoljenih	odbilo	ga	ponovno	potvrditi,	najvjerojatnije	zbog	toga	što	je	































je	Veliko	vijeće	dalo	 slobodu	knezu	 i	Malom	vijeću	da	mogu	uzeti	u	 službu	
dva	trombonista	i	jednog	pifara.95	Ti	novi	svirači	bili	su	Johannes	Antonius	de	
Tarvisio	i	Zanetus	Augustini	de	Durachio,	trombonisti,	te	Franciscus	Marchi	de	
Venetiis,	 svirač	visoke	 tenorske	dionice.	Oni	 su	prim	ljeni	uz	mjesečnu	plaću	








smrti	žene	Petronile	učinjen	 je	 službeni	popis	 stvari	u	kući	Zanetinoj,	ne	zna	





















































































ipak	 je	 taj	 grad	privlačio	mnoge	glazbenike	baš	u	ovom	kužnom	 razdoblju.	
Izuzevši	 trojicu	glazbenika	čije	 je	djelovanje	padalo	pred	konac	XV.	stoljeća,	





































































































































































































142	Usp.	D’	Alessi,	G.,	La Cappella musicale del duomo di Treviso (1300.-1633.).	Treviso,	1954.,	
str.	111.




























































svirača	quinta parte i parte di contralto,	pa	je	upućeno	pismo	u	Veneciju	da	se	















































zapisan	je	izdatak	za	godinu	1774.,	 izdan	za	popravak	 il tamburo del Pile,	što	









































i	Marco	Florio.	 Iako	nose	 talijanski	oblik	 imena	 i	prezimena	nisu	bili	Talijani	





























Vlaha	1715.,	Dubrovački	kolegij	 s	 crkvom	1725.),	broj	 svirača	 se	povećava	
inozemnim	glazbenicima.	
NOVI	INOZEMNI	SVIRAČI







































Orchestra.173	Dirigent	Kneževe	glazbe	nosi	naziv	maestro di piffari,174	maestro di 
musica,175	a	Kneževa	orkestra	maestro della cappella,176	director orchestrae.177	






















Dubrovačka	arhivska	građa	kapelnika	 ili	 ravnatelja	 instrumentalnih	glazbenih	
tijela	naziva	talijanskim	izrazom	maestro	 ili	latinskim	magister.	Tako	se,	kako	
je	već	istak	nuto,	susreću	izrazi	maestro di musica,	maestro di cappella,	maestro 
































































magistra musicae,	kako	se	 to	bilježi	u	zapisnicima	 latinskim	jezikom.	Taj	 lat-










morala	vidno	osjetiti	 i	na	kvaliteti	 izvođačke	glazbene	prakse,	pa	 je	 trebalo	 ta	
mjesta	što	prije	popuniti	novim	sposobnim	glazbenikom.	To	je	bio	razlog	da	se	u	
godini	1725.	i	1726.	u	Vijeću	umoljenih	ozbiljno	raspravljalo	o	položaju	novog	







































Veneciju,	navodi	da	je	stipendiato da Republica per musico della Corte.194	Pucić	
je,	kako	to	proizlazi	iz	korespondencije	Julija	Bajamontija	s	obitelji	Sorkočević,	
bio	cijenjen	kao	izvrstan	glazbenik	u	kulturnom	krugu	Sorkočevićeva	doma.195	








slanu	 ribu,198	pa	 su,	kako	 je	 to	bivalo	u	ono	doba	na	 sajmovima,	nastupali	 i	
glazbenici	zabavljajući	posjetioce	glazbeno-plesnim	priredbama.	U	tom	svjetlu	
treba	promatrati	i	prisutnost	Pucića	i	Catafija	godina	1730.	i	1731.	na	tom	saj-




































je	magistrom capellae rectoralis	 20.	veljače	1749.205	Osim	 tog	podatka	nije	
pronađena	ni	jedna	druga	arhivska	vijest	koja	bi	ukazivala	kako	uspješno	i	koliko	
dugo	je	Albino	vršio	tu	dužnost.	Da	ju	je	zaista	vršio	potvrđuje	oporuka	njegove	









imenuje	pro magistro capellae nostrae ecclesiae cathedralis,	dok	se	imenovanje	















U	međuvremenu	Valenti	 je	 razvio	 i	 plodnu	pedagošku	djelatnost.	Koliko	 je	
poznato,	 bio	 je	 kućni	 učitelj	 glazbe	obitelji	Antuna	Lukina	Sorkočevića.	U	
Glazbenom	arhivu	Male	braće	u	Dubrovniku	 čuva	 se	 i	 bilježnica	poznatog	
dubrovačkog	 simfoničara	Luke	Sorkočevića	 s	natpisom	Lezioni contrapunto 
date dal Sig(nore) Giuseppe Ant(onio) Valenti M(aestr)o di capella al Sig(nore) 
Luca Ant(onio) di Sorgo.	Zadaćnica	nosi	nadnevak	godine	1754.	Po	građi	koju	
obuhvaća	smatra	se	da	je	nastala	bar	tijekom	dvogodišnjeg	odnosa	učitelj	-	učenik.	























je	bila	strogo	izvršiva,	pa	je	Valenti	 trebao	otputovati	prvim	brodom	koji	 je	 iz	
Dubrovnika	odlazio	u	Italiju.212






























































Nakon	odlaska	 iz	Dubrovnika	Giuseppea	Valentija	prvi	 glazbenik	kojeg	 će	






















prije	njega)	 još	 i	 službu	bombardijera,	koja	mu	 je	dodijeljena	odlukom	Vijeća	


































































































































































Santoro	nalazi	u	činjenici	 što	on,	nakon	smrti	orguljaša	 Ivana	Brižića,	koja	 je	
nastupila	28.	ožujka	1802.,	obavlja	besplatno	i	službu	orguljaša	u	blagdane	kroz	
godinu	kada	ne	nastupa	orkestar,	tj.	u	misnim	slavljima,	vesperama,	ophodima	
















































































i	ne	postoji.	Da	se	 ipak	muziciralo	 i	na	 tome	glazbenom	instrumentu,	ukazuje	
skromna	 računska	stavka	u	 troš	kovniku	Kneževa	dvora	 iz	1725.,	godine	koja	









rodove	 instrumenata,	odnosno	svirače	 instrumenata	koji	 su	bili	 redovni	 sastav	
dubrovačkih	instrumentalnih	tijela.



























moguće	pobliže	pisati.	 Iz	 talijanskog	oblika	prezimena	može	se	naslutiti	da	 je	
podrijetlom	iz	Italije.


























































pjesmu	Na hvalu od Mužike	i	posvetio	je	nadarenom	glazbeniku,	plemiću	Vladis-
lavu	Menčetiću.	U	toj	pjesmi	među	osobama	spominje	se	i	Vice	Erkolani	u	vezi	
s	pjevanjem	moteta.	Luka	Zore	misli	da	se	dio	teksta	I mogô pjet motete samo 
s Vicom Erkolani	 odnosi	 na	don	Miha	Bonoma,	dugogodišnjeg	katedralnog	
















































































1792.	Za	godinu	1790.	zabilježba	glasi	A Francesco Barabich violino haver sonato 





Antonius	Costa	ne	susreće	se	u	 istraženoj	dokumentaciji	u	vezi	 sa	 sviračkom	
djelatnosti,	već	u	vezi	s	priredbom	predstavljanja	nekog	stroja,	koji	se	u	arhivskoj	







Giacomo	 (Jakov)	podsjeća	na	 Jakova	Costicha	 i	njegova	oca	Costu	 te	nešto	

















ubilježbe	o	primitku	honorara	 za	 sudjelovanje	u	 tijelovskim	svečanostima	u	










































roga,	a	 iz	 istog	dokumenta	slijedi	da	je	podučavao	učenike	u	sviranju	fagota	 i	









































































































































posjeduje	vlastitu	kuću,	pa	 se	čini	da	mu	 je	 ta	dvostruka	služba	glazbenika	 i	




















u	operi	 Il conte del bel'umore.330	Nakon	 toga	nastupa	u	katedralnom	orkestru	
i	pri	 tijelovskim	svečanostima,	kako	stoji	zapisano	u	knjizi	 računa	bratovštine	
Presvetog	Sakramenta:	A Franscesco Boriani Violino p(er) essere intervenuto 


















dugove.	Nije	poz	nato	koliko	su	oni	 iznosili	ni	gdje	 je	za	vrijeme	 izbivanja	 iz	
Dubrovnika	boravio.333	Francuska	okupacijska	vlast	ga	 je	umirovila	 skupa	 s	











administrativnim	aktom	crkvene	vlasti,	Boriani	 i	njegovi	 sudrugovi	postali	 su	


































































































































Međutim,	 ipak	uza	 sve	 to	u	otkrivenim	arhivskim	vijestima	o	dubrovačkim	
glazbenicima	ne	susreće	se	ni	jedno	ime	svirača	viole	sve	do	godine	1797.,	kada	
je	u	 računskoj	knjizi	Kneževa	dvora	zapisano:	Ad Antonio Trentino viola per 























































































































Tko	 je	 sve	 svirao	kontrabas	u	Kneževu	orkestru	 i	Katedralnoj	kapeli	 također	
nije	poznato.	Zna	se	iz	prethodnog	izlaganja	da	je	od	godine	1769.	do	ukidanja	
spomenutih	 tijela	 taj	 instrument	 svirao	svećenik	Vincenco	Klišević,	kojega	 je	
Dubrovački	senat	bio	poslao	u	Napulj	da	usavrši	sviranje	na	tom	glazbalu	i	usvoji	
zanat	orguljara.	Međutim,	uz	Kliševića	godine	1805.	u	blagajničkom	dnevniku	


















































































janskim	izrazima	concerto di piffari, compania delli piffari i societas tibicinum, 
capella, orchestra	itd.,386	bila	je,	kako	je	to	naglašeno	i	u	molbi	svirača	Lamberta	
Courtoysa	mlađega	od	21.	 siječnja	1621.,	ornamento di questa illustrissima 
et eccelentissima republica.387	Dakle,	ugled	dubrovačke	države	bio	 je	 razlog	
postojanja	 tog	glaz	benog	 tijela,	pa	 su	njegovi	 svirači	u	prvom	redu	stajali	na	
raspolaganju	su	verenu	države,	dubrovačkom	knezu.	Stoga	se	to	pri	stupanju	novih	
svirača	u	službu	pojedinim	dokumentima	naglašava,	kao	1423.	godine	temporibus 
esquirentibus teneantur et debeant sonare et fistulare tam coram domino Rec-




























































nog	 razdoblja	 opstojnosti	Dubrovačke	Republike	 u	Dubrovniku	 djelovao	
relativno	velik	broj	glazbenih	 instrumentalista,	koji	 su	bili	 članovi	 jednog	 ili	
više	dubrovačkih	poznatih	instrumentalnih	tijela,	tj.	Kneževe	glazbe,	Kneževa	























tino	 i	Tommaso	Resti	 te	kontrabasa	Vincenzo	Cliscevich	 i	Pizzi	Contrabasso.	
Bubanj	su	svirali	Franciscus	Antonius	i	Giuro	Gogga.	Za	neke	nije	poznato	koji	
su	instrument	svirali,	kao	za	Giacinta	Altapenu	i	svirača	Ciccia.	Sigurno	su	kao	









































































































pure un puo di musica.403	Za	sudjelovanje	u	karnevalskim	svečanostima	i	u	drugim	
sličnim	zaba	vama,	kao	što	su	bile	kolede,	glazbenici	će	dobivati	i	prigodnu	manju	
nagra	du	što	će	biti	ubilježeno	iz	godine	u	godinu	u	knjigama	troškova	Kneževa	
dvora	stavkom	ali piffari per la festa di carnevale secondo il solito,404	ali piffari 






















premda	nisu	sačuvani	programi	 izvedaba	niti	 su	 tiskane	kritike	o	koncertima,	





i	 to	 instrumentalno-vokalni	 sloj	 liturgijskih	skladbi,	 instrumentalni	orkestralni	































































412	Usp.	Ivan	Bošković,	O Bajamontijevu “Requiemu” za Ruđera Boškovića,	Marulić,	XIX,	Zagreb,	
1981.,	str.	393.
413	Usp.	Bošković,	I.,	Veze Dr. Julija Bajamontija s Lukom i Antunom Sorkočevićem,	Luka	i	Antun	
Sorkočević,	Zagreb	-	Osor,	1983.,	str.	120.
414	Consilium	Minus	108,	195.

















U	dubrovačkoj	katedrali	 svi	glazbenici	bili	 su	obavezni,	kako	 je	 to	zapisano	






o	 tijeku,	 svojstvima	 i	načinu	održavanja	 tih	dubrovačkih	koncerata.	Ali	da	su	





































































































































vini	XIV.	 stoljeća	dubrovački	 svirači	muzicirali	 raznovrsnim	 instrumentima.	


























ment	dulce melos,450	a	Barnaba	Piffarus	posjeduje	ferri del la vorar instrumenti,	
koje	oporučno	ostavlja	1437.	godine	Philippu	Trombeti.451
Posebno	je	zanimljivo	uočiti	u	Dubrovniku	u	XV.	stoljeću	postojanje	instrumenata,	
koji	 se	u	spisima	dubrovačke	provenijencije	nalaze	zapisani	pod	 inače	 rijetko	
poznatim	 latinskim	 izrazima	dulce melos	 (Dulcimer)	 i	sinfo nia	 (organistrum),	














spomenuti	filozofski	pisac	Nikola	Gučetić	u	djelu	Dello Stato delle Republiche	










456	Gučetić	(Gozze),	N.,	Dello Stato delle Republiche,	Venezia,	1581.,	str.	407.











“plačni su leuti i tužni ostali, 
nijemi su flauti i ostali svirali. 
Smetel je violune taj čemer nemili, 
da slatko ne zvone kako su zvonili; 
još išteti nesretni taj poraz, 
kordine i korneti da izgube slatki glas, 
smuti monikorde i glavončimbale, 
smete arpikorde i žice ostale.”
Kako	se	vidi	 iz	 teksta,	Vetranović	nabraja	 lutnju,	flautu,	violu,	kornet	 (cink),	



















broj	 stalnih	 svirača	 s	plaćom	od	prigodnih,	gostujućih	 i	onog	đaka	naučnika.	
Zna	se	da	je	Kneževa	glazba	po	pravilu	imala	devet,	a	Katedralna	kapela	sedam	
svirača	s	plaćom.	Ovima	 treba	pribrojiti	dva	do	 tri	bubnjara	koji	 su	pripadali	


















diti	nekom	Rufinu	dvije	trube	iz	que sunt in camera	ili	1423.,	kada	je	dvije	trube	
trebalo	poslati	na	 tvrđavu	Sokol	u	Konavlima,	opet	 iz	 instrumentalnog	 fonda	
que sunt in camera.462	Sličan	podatak	nalazi	se	i	u	poslijepotresnim	zapisnicima	
godine	1742.,	kad	 je,	npr.	Nicolo	Catafio	napustio	kradom	Dubrovnik	 i	ponio	







































mili	kao	 ratni	plijen.	 Iz	 tog	 razdoblja	čuva	 se	u	Kneževu	dvoru	 jedino	 jedna	















u	velik	 savijen	 rog.	Ovaj	 je	prizor	uje	dno	 i	najstariji	prikaz	glazbenog	 instru-
menta	kod	Hrvata.470	 Jedan	od	naj	ljepših	prizora	 s	glazbenom	 tematikom	u	
likovnoj	umjetnosti	 starog	Dubrovnika	nalazi	 se	u	gotičkom	okviru	glavnog	
portala	Kneževa	dvora.	S	obje	strane	dovratnika	prikazan	 je	prizor	kako	putti	





466	Usp.	Jurić,	F.,	Vođ. po franjevačkom samostanu Male braće u Dubrovniku,	Dubrovnik,	1921.,	
str.	29.







































kanoniku	Silvestru	da	pronađe	qualche buono musico et organista.473	God	1361.	
pismom	knezu	Paganu	u	Polinianu	moli	da	pronađe	i	pošalje	u	Dubrovnik	duos 


















1423.,	gdje	se	naručuje	duos probos et expertos pipharos et totidem probos et 
expertos tubicines artis preoptime expertos,475	 i	1455.	kada	se	naručuje	preko	
Filipa	Trubljača	buoni, practici et sufficienti piffari (...) zoe uno suorano, l`altro 
tenor, terzo contratenor che siano sufficienti et avantesati et inteligenti in l`arte 





































































489	Usp.	Vojnović,	K.,	Bratovštine i obrte korporacije u Republici Dubrovačkoj od XIII. do konca XVII. 
vijeka,	Monumenta	historico-juridica	Slavorum	Meridionalium	VII,	Zagreb,	1889.,	str.	187.
490	Acta	Galica	F	II,	shema	5.



























































































































According	 to	archival	writings	 it	 is	 reliably	known	 that	 their	names	originate	
from	Italy.	Their	number	is	surely	larger	because	for	some	names	that	sounded	






















495	Usp.	Demović	M.,	Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od početka XI. do polovine 
XVII. stoljeća,	Zagreb,	1981.,	str	277.
